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1 Après l’article de Trans. 27 (cf. c.r. n°98), l’A. analyse un autre aspect qui lui aussi concerne
le divorce. Dans la déclaration de divorce que font les époux devant la cour ‘dh apparaît la
racine  śn` communément  attestée  dans  les  langues  ouest-sémitiques  et  qui  signifie
« haïr ».  Ce  verbe  voudrait-il  dire  « divorcer »  dans  ce  contexte ?  En effet  les  verbes
divorcer grš et répudier trk ne figurent pas dans les contrats d’Éléphantine. L’épouse doit
payer un ksp śn`,  donc « l’argent de la haine ».  Une comparaison avec d’autres textes
sémitiques  plus  anciens  montrent  que le  verbe « haïr »  est  souvent  employé dans  le
contexte  du  divorce.  D’autre  part  il  est  souvent  associé  au  verbe  « quitter »  ou  est
remplacé par celui-ci.  Haïr semble indiquer le sentiment de ne plus aimer avec pour
conséquence le départ de l’épouse. Pour l’A. śn` signifierait à Éléphantine « rompre une
alliance ou un contrat » et indiquerait non le dernier stade de la dissolution du mariage
mais la phase préfinale de la rupture. La séparation découlerait du départ de l’épouse
délaissant le domicile familial.
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